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Satisfacción familiar y asertividad en estudiantes universitarios de una 
institución pública de Lima 
Milagros Marilú Pampamallco Manrique 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
 
Resumen 
La presente investigación analizó la relación existente entre 
satisfacción familiar y asertividad en estudiantes universitarios de una 
institución pública de Lima. El estudio abordado es de diseño 
transversal y tipo correlacional. La muestra estuvo conformada por 83 
estudiantes de ambos sexos, pertenecientes a las carreras de 
arquitectura y administración, la selección fue intencional. Los 
instrumentos aplicados fueron la Escala de Satisfacción Familiar de 
Olson y Wilson y la Escala de Asertividad de Rathus (RAS). Los datos 
se analizaron a través del paquete estadístico SPSS 21, se empleó dos 
pruebas estadísticas, la prueba paramétrica T de Student y el 
coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados concluyen que 
no existe relación estadísticamente significativa entre la satisfacción 
familiar y el asertividad (r = 0.119 p >0,05). Además, no se hallaron 
diferencias significativas entre varones y mujeres respecto a las 
variables estudiadas.  
 
Palabras clave: Satisfacción familiar, asertividad, familia, universitarios. 
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Family satisfaction and assertiveness in university students of a 
public institution of Lima 
Milagros Marilú Pampamallco Manrique 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
 
Abstract 
The present investigation analyzed the relationship between family 
satisfation and assertiveness in university students of a public institution 
in Lima. The study addressed is of transversal design and correlation 
type. The sample was confirmed by 83 students of both sexes, 
belonging to architecture and administration careers, the selection was 
intentional. The instruments applied were the Olson and Wilson Family 
Satisfaction Scale and the Rathus Assertiveness Scale (RAS). The data 
were analyzed through the statistical package SPSS 21, two statistical 
tests were used, the parametric Student's T test and the Pearson 
correlation coefficient. The results conclude that there is no statistically 
significant relationship between family satisfaction and assertiveness (r 
= 0.119 p> 0.05). Furthermore, there are no significant differences 
between men and women with respect to the variables studied. 
Key words: Family satisfaction, assertiveness, family, university.
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I. Introducción 
La familia es la institución básica de la sociedad, es el primer lugar donde se 
da la formación y desarrollo de las personas, tiene diferentes funciones, entre las 
cuales se encuentra la función socializadora en la que los padres tienen un papel 
principal, ya que cumplen el rol de modelos de socialización, favoreciendo el 
aprendizaje de habilidades sociales básicas que permitirán a los miembros de la 
familiar relacionarse en la sociedad. La familia cumple la función de “enseñar las 
formas necesarias y básicas para que cada individuo se inserte en la sociedad y 
conozca, entre otros aspectos sus normas, sus valores y su organización” 
(Bermúdez y Brik, 2010, p. 24). Por tanto, la familia posibilita la relación e 
integración social y contribuye al desarrollo psicológico de sus integrantes, así 
como al establecimiento de vínculos y lazos afectivos.  
 
 Por otro lado, las habilidades comunicativas que se van formando en el 
ámbito familiar, contribuirán a que los estudiantes se relacionen 
satisfactoriamente tanto en su contexto familiar como en su contexto educativo y 
social. En ese sentido la asertividad, la cual es una de las principales habilidades 
sociales, permite la expresión libre de pensamientos y sentimientos, 
contribuyendo a que los estudiantes tengan un desempeño adecuado en un 
mundo tan competitivo.  
 
Tomando como base el análisis previo, la revisión de diversa literatura 
especializada y la elaboración metodológica, se presenta este estudio, el cual 
tiene como propósito principal identificar la relación entre la satisfacción familiar y 
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asertividad en estudiantes universitarios de una institución pública de Lima. La 
estructura de este estudio se expone en los siguientes párrafos.  
 
En el primer acápite se detalla una revisión de los antecedentes 
internacionales y nacionales relacionados a las variables de estudio abordadas, y 
las bases teóricas que fundamentan dichas variables. Además, se presenta la 
formulación del problema de investigación, la justificación e importancia de 
estudio, el establecimiento de objetivos, planteamiento de hipótesis y la definición 
de variables. 
 
La segunda parte está referida a la metodología de investigación, en el que 
se registra la descripción de los participantes y la muestra. Así mismo, se precisa 
el tipo y diseño de investigación, se indican y describen los instrumentos 
utilizados. Finalmente se detalla el procedimiento de recolección de datos y los 
análisis estadísticos para el procesamiento de los datos.  
 
El tercer acápite presenta los resultados obtenidos de la investigación, el 
cual está dividido en dos partes, la primera parte contiene el análisis descriptivo 
de las variables de investigación. La segunda parte aborda el análisis inferencial, 
donde se puntualiza el análisis correlacional para la contrastación de hipótesis.  
 
En cuarto y quinto lugar se expone la discusión de resultados y las 
conclusiones obtenidas de la investigación, respectivamente. Se analizan los 
resultados en función a los objetivos e hipótesis de investigación, sustentando el 
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análisis a través de los aspectos teóricos y la contrastación de los resultados 
encontrados con los resultados de investigaciones previas.   
 
Finalmente se muestran las recomendaciones elaboradas a partir de los 
resultados de investigación; se plantean propuestas para el desarrollo y mejora de 
las variables de investigación, así como sugerencias metodológicas para futuras 
investigaciones y expandir nuevos campos de investigación. Además, se incluyen 
las referencias bibliográficas utilizadas y anexos con los instrumentos aplicados.   
 
1.1 Descripción y formulación del problema 
El contexto de la familia es el ambiente más cercano e importante en la 
vida de la persona y contribuye significativamente al bienestar de un individuo 
(Jiménez, 2011). En el núcleo familiar se identifican diferentes aspectos tanto en 
su estructura, bienestar, clima familiar y otras a contemplar que de alguna manera 
van a influir y causar efectos inmediatos o a largo plazo en sus integrantes (Chapi, 
2012). La familia es conceptualizada como un sistema abierto y en continuo 
cambio, por tanto, está obligada a afrontar las tareas derivadas de cada etapa del 
ciclo vital, para lo cual requiere usar una serie de procesos de adaptación 
continuos que implican cambios en la estructura familia (Bermúdez y Brik, 2010). 
 
En el Perú, los reportes relacionados con los problemas en la dinámica 
familiar por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), indican que a 
nivel nacional el 65,4% de las mujeres alguna vez unidas atravesó en alguna 
ocasión algún tipo de violencia psicológica y/o verbal (61,5%), violencia física 
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(30,6%), y violencia sexual (6,5%), por parte del esposo o compañero. En relación 
a las formas de corregir a los hijos (de 1 a 5 años de edad), el padre tiende en 
mayor porcentaje a usar la reprimenda verbal en un 60.1% cuando se portan mal, 
y en un 59.6% cuando no hacen caso o muestran falta de respeto. Las madres 
tienden a hablar con su hijo (a) y explicar su conducta en un 42.3 %, mientras que 
el padre lo hace en un 41.1%.  Además, la que más emplea otras formas de 
castigo es la madre, quien usa como castigo la prohibición en un 33,9%, 
palmadas en un 12,9% y castigos físicos en un 10,8%.  
 
La familia ha sufrido una serie de cambios tanto en su estructura como en 
su funcionamiento, correlacionado con los cambios del estilo de vida y las 
exigencias que implican el mundo actual, en ese sentido la satisfacción que los 
miembros de la familia tengan respecto a su familia es de relevancia en la calidad 
de vida de los individuos. La satisfacción familiar es conceptualizada como el 
resultado del conjunto de interacciones que se dan en el ámbito familiar (Barraca 
y López-Yart, 1997), si los niveles de satisfacción son buenos, variables como 
comunicación, locus de control y tipo de relación entre los miembros de la familia 
serán efectivos, generando una percepción del funcionamiento familiar adecuado 
(Jiménez, 2011).  
 
La dinámica familiar es de suma importancia para el aprendizaje de los 
procesos de la comunicación no solo entre los miembros de la familia, sino 
también entre el individuo y la sociedad, no obstante, el contacto y convivencia 
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con la sociedad puede complicarse cuando los mecanismos de comunicación se 
han desarrollado de manera inadecuada.  
 
En una sociedad fuertemente competitiva que exige una serie de 
demandas sociales y académicas que los estudiantes universitarios deben 
enfrentar, y que en ocasiones exceden las habilidades de los jóvenes para 
afrontar estas circunstancias. En este contexto, los repertorios conductuales de 
asertividad son importantes para los individuos, ya que estas competencias 
asertivas permiten un apropiado manejo interpersonal de situaciones sociales y 
permiten desarrollar estrategias de afronte a los problemas cotidianos, en especial 
los relativos al aspecto ocupacional del estudiante. (Velázquez et al., 2008). 
 
Las habilidades sociales facilitan o entorpecen la calidad y satisfacción que 
tienen los seres humanos en diferentes contextos. Una manera de desarrollar y 
dominar esas habilidades sociales, es siendo asertivo en sus relaciones 
interpersonales, en cualquiera de los ámbitos en que interacciona el individuo, ya 
sea en la familia, escuela y comunidad.  (Garrido, Ortega, Escobar y García, 
2010).  
 
En ese sentido, Martínez (2008, citado por Chong, 2015) define a la 
asertividad como un conjunto de conductas interpersonales que se relacionan a la 
capacidad social de expresar los pensamientos, sentimientos y creencias en 
forma adecuada al medio, para lo que se necesita de buenas estrategias 
comunicacionales. 
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Por tanto, es relevante considerar la relación de variables familiares con el 
desarrollo de habilidades como la asertividad. Las razones mencionadas 
anteriormente motivan a elaborar la siguiente interrogante: 
¿Existe relación entre la satisfacción familiar y la asertividad en estudiantes 
universitarios de una institución pública de Lima?  
 
1.2 Antecedentes de investigación 
Las diferentes investigaciones a nivel internacional y nacional permiten 
comprender la función que tiene la familia en el desarrollo de habilidades en la 
persona. 
 
A nivel internacional 
Arco, Osuna y Rodríguez (2015) investigaron el nivel de satisfacción del 
sistema familiar que tiene un grupo de jóvenes del municipio de Madrid 
Cundinamarca, evaluaron las percepciones y juicios de valor que tenía el joven 
respecto a su familia. Para estudiar esta variable se tuvieron en cuenta aspectos 
tales como: el significado de familia, patrones de interacción entre los miembros 
de la familia y las categorías para evaluar la satisfacción familiar entre las que se 
encuentran, cohesión, flexibilidad, satisfacción y comunicación. La investigación 
fue de tipo cualitativa, usaron entrevistas semiestructuradas, elaboraron 
genogramas y aplicaron dos instrumentos sobre satisfacción familiar. Se encontró 
que un 62% de los participantes se encuentra satisfecho o percibe su sistema 
familiar como agradable.  
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Galvis y Jiménez (2011) indagaron acerca de la relación entre satisfacción 
familiar y rendimiento académico en 95 estudiantes de psicología. Realizaron una 
investigación cuantitativa, no experimental, de diseño correlacional. La 
satisfacción familiar se evaluó por medio de la Escala de Satisfacción Familiar por 
Adjetivos (ESFA), el promedio académico fue la suma de las notas de las 
materias sobre el número de asignaturas, y el funcionamiento familiar se evaluó a 
través del cuestionario de funcionamiento familiar (FF- SIL).  Encontraron baja 
satisfacción familiar, propensión a la disfuncionalidad familiar y promedio 
académico regular, así como no existencia de correlación entre la satisfacción 
familiar y el rendimiento académico (r = 0.023 p >0,05).  
 
García y Rodríguez (2015) realizaron una investigación cuyo objetivo fue 
probar que los estilos de comunicación inadecuados generan insatisfacción 
familiar, fue una investigación correlacional, no experimental, en una muestra de 
300 estudiantes, en los que se ha valorado comportamiento y entorno familiar 
mediante observación directa; además se les aplicó la Escala de Satisfacción 
Familiar (FSS) y la Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad de Olson 
(FACES III). Concluyeron que el uso de estilos de comunicación inadecuado 
aunado a un mal manejo de conflictos genera insatisfacción familiar.  
 
León y Vargas (2008) realizaron la adaptación, validación y estandarización 
de la Escala de Asertividad de Rathus (R.A.S.) en una muestra de 615 adultos de 
Costarrica. Se evaluó la validez convergente y discriminante con relación a la 
prueba 21 subfactores de la personalidad de Eysenk. Encontraron que la escala 
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R.A.S. adaptada (22 ítems) ha mostrado adecuados niveles de confiabilidad (.84), 
así como validez convergente y discriminante (coeficiente de validez .64).  
 
Londoño y Valencia (2008), estudiaron la asociación entre asertividad, 
resistencia de la presión del grupo y el nivel de consumo de alcohol en 
estudiantes universitarios cuyas edades estuvieron comprendidas entre los 16 y 
33 años, de dos instituciones educativas. Se aplicaron la Escala de Asertividad de 
Rathus, el Cuestionario de Resistencia a la Presión de Grupo y el Test Audit. 
Encontraron que el 47.8% alcanzó déficit grave de asertividad, el 22% baja 
asertividad y sólo el 14,1% y el 16.1% reportan asertividad moderada o alta 
respectivamente. Además, hallaron una asociación significativa entre variables 
como nivel de consumo de alcohol, asertividad y resistencia a la presión del 
grupo.  
 
Aluicio y Revellino (2010) realizaron un estudio para establecer las 
relaciones entre autoestima, asertividad, autoeficacia y rendimiento académico, 
en una muestra de 43 estudiantes de Terapia Ocupacional. Se aplicó el Inventario 
de Autoestima de Coopersmith, la Escala de asertividad de Rathus, la Escala de 
Autoeficacia Generalizada; el rendimiento académico se basó en el promedio de 
calificaciones. Encontraron que existe una relación directa significativa entre las 
variables autoestima, asertividad y autoeficacia; sin embargo, no se obtuvo una 
relación significativa entre éstas y rendimiento académico.  
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A nivel nacional 
Sobrino (2007) investigó la relación entre la satisfacción familiar y la 
comunicación familiar en una muestra de 1300 estudiantes universitarios varones 
y mujeres, esta investigación fue de tipo descriptivo, diseño expost facto. El 
instrumento utilizado fue la escala de satisfacción familiar de Olson y Wilson. 
Encontró una correlación altamente significativa entre la satisfacción familiar y la 
comunicación paterna, y una correlación baja con la comunicación materna. 
 
Velázquez et al. (2008), examinaron las relaciones entre bienestar 
psicológico, asertividad y rendimiento académico en los estudiantes de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se empleó, la Escala de Bienestar 
Psicológico de Ryff, el cual evalúa relaciones positivas, dominio del entorno, 
autonomía, crecimiento personal y propósito en la vida; el Inventario de 
Asertividad de Rathus y el rendimiento académico. La investigación fue de tipo 
descriptivo-correlacional. Los datos fueron analizados con el paquete estadístico 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies), encontraron que existe 
correlación significativa (p<0.05), entre las variables de estudio. Así mismo, se 
halló relación significativa entre el bienestar psicológico y la asertividad en 
varones y mujeres.  
 
Cárdenas (2017) estudió la relación entre asertividad y clima familiar en una 
comunidad religiosa del distrito de Chosica, la muestra estuvo compuesta por 101 
madres entre 22 y 60 años de edad, a los que se les aplicó la Escala de Clima 
Social Familiar (FES) de Moos, Moos y Trickett, y el Autoinforme de Conducta 
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Asertiva (ADCA 1) de García y Magaz. Encontraron asociación estadísticamente 
significativa entre las dimensiones relaciones (r = .375 p<,000) y desarrollo (r = 
.218 p<,028) del clima familiar con la dimensión de autoasertividad, sugiriendo 
que los aspectos comunicativos de la asertividad se asocian a los niveles del 
clima familiar.  
 
Cárdenas (2016) realizó un estudio cuyo objetivo principal fue establecer la 
relación entre ideación suicida, estilos de afrontamiento y satisfacción familiar, la 
muestra estuvo compuesta por 353 estudiantes de instituciones educativas, cuyas 
edades estuvieron comprendidas entre 13 y 18 años de edad. Se utilizó la Escala 
de Ideación Suicida (PANSI), Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) y 
la Escala de Satisfacción Familiar de Olson. Encontraron correlaciones 
estadísticamente significativas entre las tres variables. Los estudiantes obtuvieron 
un 24% de ideación suicida a un nivel alto; en relación a estilos de afrontamiento, 
el estilo no productivo fue el más empleado en un 37.7%; respecto a satisfacción 
familiar un 26.1% obtuvo un nivel bajo. Se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas respecto a ideación suicida y estilos de 
afrontamiento según sexo, siendo el estilo de afrontamiento no productivo el que 
presenta mayor correlación con la ideación suicida (rho=.26, p <.001); y la 
satisfacción familiar se correlaciona con tipo de familiar nuclear.  
 
Chong (2015) analizó la relación entre el clima socio familiar y la conducta 
asertiva en estudiantes de secundaria del distrito de La Esperanza, Trujillo. La 
muestra estuvo conformada por 183 adolescentes de 3ero a 5to de secundaria, a 
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los que se les aplicó la Escala de Clima Social Familiar (FES) y el Autoinforme de 
Conducta Asertiva (ADCA - 1). Los resultados indican que existe correlación 
directa entre la conducta autoasertiva con las dimensiones de relaciones, 
cohesión, expresividad, autonomía, actuación y estabilidad del clima socio 
familiar. Además, la conducta heteroasertiva se relaciona directamente con las 
dimensiones de relaciones, desarrollo y estabilidad.  
 
Anticona (2014) examinó las diferencias entre el grado de asertividad en 
estudiantes, según el nivel de formación académica (ingresantes, media carrera, 
egresantes), en una muestra de 80 participantes. Se utilizó como instrumento de 
evaluación, la escala multidimensional de asertividad (EMA). Concluyeron que 
existen diferencias significativas en la asertividad entre los diferentes ciclos 
académicos, además existen diferencias altamente significativas en el factor 
asertividad entre los alumnos ingresantes, media carrera y egresantes; en el 
factor no asertividad también se observan diferencias significativas según los 
niveles de estudio (ingresantes, media carrera y egresantes). En el factor 
asertividad indirecta existen diferencias altamente significativas en los alumnos 
ingresantes, media carrera y egresantes. En los factores no asertividad y 
asertividad la diferencia es significativa en los alumnos ingresantes y egresantes. 
 
Samanez y Alva (2016) estudiaron la relación entre bienestar psicológico y 
asertividad en 221 estudiantes de nivel secundaria de una Institución educativa 
particular de Lima este. Es un estudio de tipo cuantitativo, diseño no experimental 
transversal y correlacional. Se aplicó el Perfil de Bienestar Psicológico de Ryff 
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(PBP) y el Autoinforme de Conducta Asertiva de García y Magaz. Se encontró 
que existe relación altamente significativa y positiva entre la dimensión relaciones 
con otros y la autoasertividad (rho= ,206; p= ,002) y heteroasertividad (rho= ,189; 
p= ,001); también se encontró relación altamente significativa y negativa entre 
heteroasertividad y las dimensiones dominio del entorno (rho= -,217; p= ,001), 
crecimiento personal (rho= -,191; p= ,004). Finalmente, el bienestar psicológico y 
la asertividad se relacionan parcialmente.  
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
- Identificar la relación existente entre la satisfacción familiar y la 
asertividad en estudiantes universitarios de una universidad pública de 
Lima.  
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
- Determinar las diferencias de la satisfacción familiar en estudiantes 
universitarios de una universidad pública de Lima, según sexo.  
- Identificar las diferencias en el nivel de asertividad en estudiantes 
universitarios de una universidad pública de Lima, según sexo.  
 
1.4 Justificación 
 La investigación se justifica tanto a nivel teórico como práctico. En el ámbito 
teórico la presente investigación ayudará a identificar el nivel de satisfacción 
familiar en los estudiantes universitarios y cómo esta se relaciona con el 
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desarrollo de la asertividad, ambos componentes importantes en el desempeño 
del estudiante.  
 
 A nivel práctico, este trabajo de investigación se justifica a razón de que, la 
información establecida permitirá llevar a cabo estrategias de detección de niveles 
de satisfacción familiar y asertividad, así como elaboración de programas de 
prevención en las familias, y programas de entrenamiento de habilidades sociales 
(asertividad). Estas estrategias que se pueden generar no solo atañen 
directamente a los estudiantes implicados, sino también, paralelamente, a los 
padres de familia, educadores y otros profesionales involucrados en el sector 
salud y educacional, así se pueden construir mejores propuestas sobre la 
orientación psicológica a los estudiantes, todo ello para fortalecer la salud y el 
desarrollo social de los estudiantes y sus familias.  
 
 Así mismo, permitirá fomentar conciencia en la población sobre el impacto 
social negativo que tiene un bajo nivel de satisfacción familiar y que a corto y 
largo plazo genera consecuencias negativas para la sociedad. Finalmente 
permitirá la recolección de información y generación de información sobre 
satisfacción familiar y asertividad en universitarios, lo que servirá de modelo para 
que se realicen investigaciones similares en otros contextos y así poder construir 
generalizaciones válidas y confiables de las variables de estudio. 
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1.5  Hipótesis 
1.5.1  Hipótesis General 
- Existe relación significativa entre la satisfacción familiar y la asertividad 
en estudiantes universitarios de una universidad pública de Lima.  
 
 1.5.2  Hipótesis Específicas  
- Existen diferencias significativas en la satisfacción familiar en 
estudiantes universitarios de una universidad pública de Lima, según 
sexo.  
- Existen diferencias significativas en el nivel de asertividad en 
estudiantes universitarios de una universidad pública de Lima, según 
sexo. 
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II. Marco teórico 
2.1 Bases teóricas sobre el tema de investigación 
2.1.1 Familia 
La familia es la institución más antigua, es un elemento creador y 
receptor de cultura, ha ido variando a lo largo de la historia tanto en sus 
funciones como en su estructura. Dentro de sus funciones principales se 
encuentra la crianza, educación, cuidado, brindar afecto y soporte 
emocional – económico. (Bermúdez & Brick, 2010).  
 
Minuchin (1981, citado en Sánchez, 2000), indica que la familia 
constituye una serie de demandas funcionales que sistematizan los modos 
en que se relacionan sus miembros, la familia es conceptualizada como un 
sistema formado por la agrupación de subsistemas que interactúan como 
un todo, y consideran aspectos de su organización, tales como: 
subsistemas, límites, roles y jerarquía. Identifica etapas de desarrollo de las 
familias, en función con el crecimiento de los hijos, donde la familia tendrá 
que ir adaptándose a estos cambios: La formación de la familia, la familia 
con hijos pequeños, la familia con hijos en edad escolar y adolescentes, y 
la familia con hijos mayores. 
 
La familia desde la perspectiva sistémica es un sistema o grupo 
conformado por subsistemas, los miembros de la familia constituyen los 
subsistemas, la familia se encuentra integrada a un sistema mayor que es 
la sociedad. Cada miembro del sistema tiene roles que se modifican en el 
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tiempo y que derivan de la edad, el sexo y la interacción con los otros 
miembros del sistema familiar, consecuentemente, las influencias no son 
unidireccionales, constituyen una red donde todos los miembros de la 
familia influyen sobre los otros integrantes del sistema familiar (Cárdenas, 
2016). 
 
Bermúdez y Brick (2010) definen a la familia como “una institución 
biológica, emocional, psicológica, relacional y cultural que cumple una 
función sostenedora del individuo y la prole, asegurando así su 
continuidad…” (p.20).  
 
2.1.2 Satisfacción familiar  
2.1.2.1 Definición  
El constructo satisfacción familiar nos permite identificar cuáles son 
los aspectos que se encuentran inmersos dentro las relaciones o vínculos 
que se establecen dentro de la familia.  
 
Sobrino (2008) conceptualiza la satisfacción familiar como una 
respuesta subjetiva, en la que los integrantes de la familia perciben y 
valoran las conductas y actitudes que suceden en el sistema familiar, en 
relación a la comunicación, cohesión y adaptabilidad familiar de los 
integrantes de la familia entre sí y con los agentes externos a ella. Desde la 
perspectiva humanista, quién se siente satisfecho cumplirá sus 
necesidades psicológicas y afectivas, así como sociales, contribuyendo a 
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fortalecer y consolidar la estructura y funcionamiento familiar, lo cual 
garantiza un ambiente estable y de soporte familiar que permite afrontar 
situaciones difíciles.  
 
Olson (1985, citado en Cárdenas, 2006) define el concepto de 
satisfacción familiar mediante la interacción entre cohesión y adaptabilidad, 
considerando que los miembros de la familia se sienten satisfechos en la 
medida en que establezcan vínculos afectivos con los otros miembros, de 
tal forma que impulsa el desarrollo progresivo en la autonomía. Así mismo, 
cada familia posee una estructura organizativa específica que sostiene las 
funciones básicas que deben cumplir sus miembros para contribuir a un 
adecuado desarrollo tanto individual y colectivo. 
 
La satisfacción familiar se define como el grado en que los 
integrantes de la familia se sienten felices y satisfechos el uno con el otro. 
La definición incluye las dos dimensiones relacionadas del modelo 
circumplejo: cohesión y adaptabilidad. Por lo tanto, los ítems de la escala 
de satisfacción familiar evalúan la satisfacción en estas dos dimensiones 
(Olson, 1995). 
 
2.1.2.2 Fundamento teórico de satisfacción familiar  
La satisfacción familiar es un concepto relativo ya que varía de 
familia en familia dependiendo del contexto social que la rodea, del 
contexto económico, religioso y cultural al cual pertenece, ello es 
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determinante en la percepción que cada uno tiene respecto a su propia 
familia y su satisfacción (Cárdenas, 2016). 
 
Olson y Wilson en 1982 desarrollaron la primera escala de 
satisfacción familiar, la cual tenía como objetivo proporcionar un 
instrumento válido y confiable para su uso en la investigación familiar y 
terapia familiar. En el momento del desarrollo de la Escala de Satisfacción 
Familiar, no existían otras medidas de satisfacción familiar en la literatura. 
Tomando de base la naturaleza integradora, relevancia teórica y relevancia 
clínica del Modelo Circumplejo, la Escala de Satisfacción Familiar se 
elaboró para valorar la satisfacción general de la familia, incluyendo  las 
dos dimensiones principales de este modelo, la cohesión y la flexibilidad 
(Olson, 1995). 
 
Olson y Wilson (1982, citado en Cárdenas, 2006) sostienen que el 
nivel de la comunicación familiar, así como, el grado de satisfacción 
experimentado por los integrantes de la familia en relación con su sistema 
familiar, son predictores de la satisfacción, siempre y cuando la familia 
cuente con los recursos personales necesarios que faciliten y desarrollen 
habilidades y competencias que les permitan el ajuste tanto emocional 
como social de cada uno de sus miembros. 
 
En el modelo circumplejo, la cohesión es el vínculo emocional que 
establecen los miembros de la familia entre sí, que incluye los lazos 
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emocionales, limites e intereses; mientras que la adaptabilidad se define 
como la capacidad de cambio que tiene el sistema familiar, tanto en su 
liderazgo, relaciones de roles y las reglas de las relaciones (Olson y Gorall, 
2006).  
 
La hipótesis principal del Modelo Circumplejo expone que las 
familias "equilibradas" (niveles promedios) se encontrarán más satisfechas 
con su sistema que las familias "desequilibradas". Por tanto, las familias 
que tienen puntuaciones altas en cohesión equilibrada y flexibilidad 
equilibrada tendrán mayores niveles de satisfacción familiar. Por otro lado, 
las familias que tienen puntajes altos en las escalas desequilibradas 
tendrán niveles más bajos de satisfacción familiar (Olson, 1995). 
 
2.1.3 Asertividad 
Existen diferentes definiciones de asertividad, una de ellas define la 
asertividad como la habilidad para expresar los pensamientos, sentimientos 
y percepciones, y elegir cómo reaccionar y sostener los propios derechos 
cuando es apropiado (Elizondo, 2000, citado en Gaeta y Galvanovskis, 
2009).  
 
Así, Riso (2013) sostiene “La asertividad hace referencia a la 
capacidad del individuo para defender los derechos personales, decir “no”, 
expresar desacuerdos, dar una opinión contraria y/o expresar sentimientos 
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negativos, sin dejarse manipular, como lo haría una persona sumisa y sin 
violar los derechos de los demás, como hace una persona agresiva.” (p.5)  
 
Bishop (2000, citado en Gaeta et al. 2009) añade que ser asertivo 
significa ser capaz de expresarse con seguridad sin tener que recurrir a 
comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores –lo que supone un 
autoconocimiento y el control del propio yo real–, y requiere saber escuchar 
y responder a las necesidades de los otros sin descuidar los propios 
intereses o principios.  
 
Otros autores han definido asertividad como la capacidad para 
expresar, verbal o conductualmente, las preferencias particulares de un 
modo directo, logrando así que estas sean consideradas por los otros 
(McDonald, 1978 citado en Caballo, 1983). 
 
Alberti y Emmons (1978, citado en Caballo 1983), conciben la 
asertividad como la habilidad de conducirse de acuerdo a los propios 
intereses, expresar sentimientos y defender su posición adecuadamente, 
respetando sus derechos y los de los demás.  
 
El concepto de asertividad se ha construido a través del tiempo, así 
en el año 1966, Wolpe y Lazarus en su libro “Técnicas conductuales” 
proponen la primera descripción de la conducta asertiva, concibiéndola 
como los factores emocionales que posibilitan la defensa de los derechos 
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propios, además incluyen el entrenamiento asertivo como un dispositivo 
práctico de la terapia conductual (Caballo, 1983). 
 
En el enfoque cognitivo, el comportamiento asertivo consiste en 
expresar lo que se cree, se siente y se desea de forma directa y honesta, 
haciendo valer los propios derechos y respetando los derechos de los 
demás. Estos autores sostienen la necesidad de incorporar cuatro 
procedimientos básicos en el adiestramiento asertivo: enseñar la diferencia 
entre asertividad y agresividad, ayudar a identificar y aceptar los propios 
derechos y los derechos de los demás, reducir los obstáculos cognoscitivos 
y afectivos para actuar de manera asertiva, disminuyendo ideas 
irracionales, ansiedades y culpas, y desarrollar destrezas asertivas a través 
de la práctica de dichos métodos. Es así como la asertividad se 
fundamenta en la ausencia de ansiedad ante situaciones sociales, de 
manera que se hace viable manifestar sentimientos, pensamientos y 
acciones (Flores, 1994, citado en Gaeta et al, 2009). 
 
Perez (2000) considera la asertividad como "un comportamiento de 
defensa de los derechos y opiniones personales y de respeto a los 
derechos y opiniones de los demás, así como el autorefuerzo y el refuerzo 
a los demás” (p.34).  
 
Las habilidades sociales implicadas en el comportamiento asertivo 
se adquieren por aprendizaje (observación, imitación, información, ensayo), 
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acrecientan el reforzamiento social que recibe el individuo y son afectadas 
por la especificidad de las situaciones, la edad, el sexo y el status. La 
asertividad es hoy un concepto popular y una aspiración de toda terapia de 
afrontamiento, así como, una vez desarrollada, una especie de “repertorio 
preventivo” contra la ansiedad. (Montgomery, 1999, citado en Velásquez et 
al., 2008). 
 
Caballo (2007) propone un modelo bidimensional de la asertividad, 
donde una dimensión se refería al tipo de expresión, manifiesta / encubierta 
y la otra dimensión al estilo de la conducta, coercitiva/no coercitiva (el estilo 
de conducta coercitivo emplea el castigo y la amenaza para alcanzar el 
objetivo). En la “asertividad”, la conducta se expresaría de forma manifiesta 
y sin ejercer coacción sobre la persona, mientras que la conducta 
“agresiva” se expresaría de forma manifiesta, pero de modo coercitivo 
sobre la otra persona. El comportamiento asertivo es más adecuado y 
reforzante que los otros estilos de comportamiento, ayudando al individuo a 
expresarse libremente y a conseguir los objetivos propuestos.  
 
La conducta asertiva involucra la expresión directa de los propios 
sentimientos, necesidades, derechos u opiniones sin amenazar o castigar a 
los demás y sin violar los derechos de esas personas, el mensaje es “esto 
es lo que yo pienso. esto es lo que yo siento”. El individuo que se comporta 
de forma asertiva suele defenderse bien en sus relaciones interpersonales, 
está satisfecho de su vida social y tiene confianza en sí mismo para 
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cambiar cuando necesite hacerlo. Para comportarse asertivamente es 
fundamental “mirar dentro de uno mismo” para saber lo que quiere antes de 
mirar alrededor para ver lo que los demás quieren y esperan. El resultado e 
la conducta asertiva es una disminución de la ansiedad, unas relaciones 
más íntimas y significativas, un mayor respeto hacia uno mismo y una 
mejor adaptación social (Caballo, 2007). 
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III. Método 
3.1 Tipo de investigación 
La presente investigación se enmarca dentro de la estrategia de estudio de 
corte no-experimental, ya que no se manipuló intencionalmente ninguno de los 
componentes de una o más variables independientes (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2010). Tiene el diseño Transversal o Transeccional, ya que se recolectó 
los datos en un solo momento o tiempo único, buscando describir las variables de 
estudio y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado. En relación, 
al tipo de estudio corresponde al correlacional, ya que mide las relaciones entre 
variables de estudio sin precisar sentido de causalidad (Hernández et al., 2010).  
Un diagrama de este tipo de estudio será el siguiente: 
Ox 
M  r 
Oy 
Dónde: 
M: Muestra de estudiantes universitarios. 
Ox: Observación de la variable satisfacción familiar. 
Oy: Observación de la variable asertividad. 
r: Índice de relación que hay entre ambas variables. 
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3.2 Ámbito temporal y espacial 
La presente investigación se llevó a cabo en el año 2018, en un grupo de 
estudiantes universitarios de una universidad pública que estudian la carrera de 
arquitectura y administración. 
 
3.3 Variables 
3.3.1 Definiciones conceptuales 
- Satisfacción familiar: La percepción de satisfacción que tienen los 
integrantes de la familia en relación al nivel de cohesión, es decir unión, 
y grado de adaptabilidad familiar de los miembros entre sí y su 
ambiente (Olson, 1985, citado en Cárdenas, 2006). 
- Asertividad: Es la habilidad para expresar de manera directa los propios 
sentimientos, necesidades, derechos u opiniones sin amenazar o 
castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas  
(Caballo, 2007). 
 
Variable de control:  
- Sexo: Varón y mujer. 
 
3.3.2 Definiciones operacionales 
- Satisfacción familiar: La obtención del puntaje total de la Escala de 
Satisfacción Familiar de Olson y Wilson.  
- Asertividad: Las puntuaciones totales obtenidas de la Escala de 
Asertividad de Rathus. 
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3.4 Población y muestra  
Los participantes de este estudio fueron estudiantes universitarios de una 
universidad pública de Lima de las carreras de arquitectura y administración. 
 
El tipo de muestreo realizado fue no-probabilístico de tipo intencional, de 
acuerdo a los criterios del investigador. 
 
Criterios de inclusión: 
- Estudiantes de la carrera de arquitectura y administración. 
- Presentan edades entre los 16 y 24 años. 
- Cursan el primer y segundo ciclo de estudio. 
 
Criterios de exclusión: 
- Estudiantes universitarios de otras carreras. 
- Estudiantes universitarios a partir del tercer ciclo de estudio. 
 
La muestra estuvo constituida por 83 estudiantes, pertenecientes a las 
carreras de arquitectura y administración, que cursan el 1er y 2do ciclo de estudio.  
 
La muestra estudiada presento una edad promedio de 19 años, hallándose 
un mayor porcentaje de estudiantes comprendidos entre los 16 y 19 años (ver 
Tabla 1). Un poco más del 90% señalo estar solo estudiando y se encontraba 
cursando el primer y segundo ciclo de la universidad, del total de estudiantes 
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hubo un predominio de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
(77.1%). Por otro lado, gran parte de los estudiantes (66.3%) vivía con ambos 
padres, seguido de un 21.7% que vivía solo con su madre. Cabe precisar, el 
31.3% de estudiantes tenía una actual relación de pareja.    
Tabla 1 
Características socio-demográficas en una muestra de estudiantes 
universitarios (N=83) 
 N %  N % 
Edad agrupada    Sexo   
16-19 años 46 55.4 Mujer 52 62.7 
20-24 años 37 44.6 Varón 31 37.3 
Ocupación    Vive con…    
Sólo estudia 77 92.8 Ambos padres 55 66.3 
Estudia y trabaja 
medio tiempo 
5 6.0 
Sólo madre 
18 21.7 
Estudia y trabaja 
tiempo completo 
1 1.2 
Sólo padre 
4 4.8 
Facultad   Abuelos 1 1.2 
Arquitectura y 
urbanismo 
64 77.1 
Tíos 
1 1.2 
Administración 19 22.9 Otros 4 4.8 
Ciclo de estudio   
  En actual relación de 
pareja 
  
Primero 45 54.2 Si 26 31.3 
Segundo 38 45.8 No 57 68.7 
Nota: N, número de casos. %, porcentaje. 
3.5 Instrumentos 
3.5.1 Escala de Satisfacción Familiar de Olson Y Wilson  
3.5.1.1 Ficha Técnica  
➢ Nombre de la prueba : Escala de Satisfacción Familiar 
➢ Autores    : David Olson & Mark Wilson en 1982 
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➢ Administración  : Individual o colectiva. 
➢ Duración   :  Aproximadamente 10 minutos. 
➢ Dirigido a    : Adolescentes, a partir de los 13 años y adultos. 
➢ Finalidad  : Esta escala fue desarrollada para proporcionar 
un instrumento fiable y válido para uso en 
investigación de la familia y terapia familiar. 
➢ Dominios o factores  :  
 Cohesión: Vinculación familiar (item 1), límites 
emocionales (ítem 3), Coaliciones (ítem 5), Tiempo 
(ítem 7), Espacio (ítem 9), Amigos (ítem 11), Toma 
de decisiones (ítem 13), Interés y recreación (ítem 
14). 
 Adaptabilidad: Asertividad (ítem 2), Control  (ítem 
4), Disciplina (ítem 6), Negociación (ítem 8), Roles 
(ítem 10), Reglas (ítem 12). 
➢ Calificación : Sumatoria de puntuaciones de ítems. El valor por 
ítem varía de 1 a 5 puntos. 
➢ Antecedentes : En el Perú, la prueba fue validada por Bueno 
(1996) en estudiantes universitarios. Todos los 
ítems estuvieron significativamente 
correlacionados con sus respectivas 
dimensiones.  
Cárdenas (2016) obtuvo consistencia interna de 
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0.83. 
3.5.1.2 Confiabilidad  
La confiabilidad obtenida en el presente estudio para la Escala Satisfacción 
Familiar fue de .919 en el alfa de Cronbach, nivel considerado elevado 
según Murphy y Davishofer, (1998, citado en Hogan, 2015). Sus 
dimensiones cohesión y adaptabilidad alcanzaron con alfa de Cronbach de 
.855 y .830, respectivamente.     
Tabla 2 
Confiabilidad por consistencia interna de la Escala de Satisfacción Familiar 
 Cohesión Adaptabilidad Total 
Alfa de Cronbach* .855 .830 .919 
Número de ítems 8 6 14 
Nota: *Este método fue seleccionado por las alternativas de respuesta tipo 
Likert.  
3.5.2 Escala de Asertividad de Rathus (RAS) - Rathus Assertiveness 
Scale 
3.5.2.1 Ficha Técnica  
➢ Nombre de la prueba  : Escala de Asertividad de Rathus 
➢ Autores  : Rathus (1973) 
➢ Administración  : Individual o colectiva.  
➢ Duración  : Aproximadamente 10 minutos.  
➢ Dirigido a  : Adolescentes, a partir de los 13 años y adultos.  
➢ Finalidad  
 
: Mide el comportamiento social auto afirmativo 
del sujeto, o dicho de otro modo, la capacidad 
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que tienen los sujetos para defender sus 
derechos. 
➢ Número de ítems  : 30 items 
➢ Calificación  
 
: Evalúa el grado de acuerdo o desacuerdo del 
individuo con 6 opciones de respuesta en cada 
ítem (desde +3, muy característico de mí; hasta– 
3, muy poco característico de mí). 
Los ítems 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 
23, 24y 26 invierten la puntuación. El rango de 
las puntuaciones es de -90 a +90, con un punto 
de corte de 0 (una puntuación positiva indica un 
mayor nivel de asertividad). 
➢ Antecedentes  
 
: Se ha informado de una buena fiabilidad test-
retest (de 0.76 a 0.80), una buena consistencia 
interna (de 0.73 a 0.93) y validez concurrente 
(Rathus, 1973). 
Adaptación española de Carrasco, Clemente y 
Llavona (1984). En la que se obtuvo una 
fiabilidad test retest moderada alta (de 0.7782) y 
una validez de 0.7049.  
 
3.5.2.2 Confiabilidad  
La Escala de Asertividad en la presente investigación obtuvo un alfa 
de Cronbach de .713 nivel considerado bajo según Murphy y Davishofer, 
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1998 (citado en Hogan, 2015). A nivel de sus dimensiones lograron valores 
alfa de Cronbach entre .450 y .770, siendo inferiores al .600 en las 
dimensiones comportamiento confrontativo y comportamiento auto-
correctivo tal y como se aprecia en la Tabla 3.  
Tabla 3 
Confiabilidad por consistencia interna de la Escala de Asertividad   
 CE CA CC CAR Total 
Alfa de 
Cronbach* 
.719 .770 .450 .530 .793 
Número de ítems 14 10 3 3 30 
Nota: *Este método fue seleccionado por las alternativas de respuesta tipo Likert. CE, 
comportamiento evitativo; CA, comportamiento asertivo; CC, comportamiento 
confrontativo; CAR, comportamiento auto-restrictivo.  
 
3.6 Procedimiento 
Se realizaron las coordinaciones respectivas con las autoridades de la 
universidad, donde se fijaron las fechas y los ambientes en los cuales se realizó la 
recolección de la información. Se explicó a los estudiantes sobre el objetivo del 
estudio y las actividades que se pretendían realizar. La evaluación se realizó en 
una sola sesión y de manera colectiva a los estudiantes con los instrumentos 
mencionados. Se tomó en cuenta las normas establecidas para la aplicación de 
las pruebas. Al terminar cada evaluado se procedió a revisar que se hayan 
contestado todas las preguntas.  
 
3.7 Análisis de datos 
Los datos recabados fueron traslados a una plantilla en el programa Excel, 
posteriormente fueron exportados al programa estadístico SPSS versión 21. En 
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dicho programa se codificaron las variables de estudio para su correcta 
identificación y posterior análisis. 
 
A nivel descriptivo fueron analizadas las características sociodemográficas de 
la muestra de estudio, y de las variables objetivo del estudio. Los resultados son 
presentados en tablas de frecuencias y porcentajes.    
 
A nivel inferencial, previamente se analizó la normalidad de la muestra en las 
variables de estudio (satisfacción familiar y asertividad), por medio de la prueba 
estadística Kolmogorov-Smirnov. A partir de dicho resultado, se hizo uso de la 
prueba paramétrica T de muestras independientes para establecer comparación 
entre grupos, y prueba paramétrica R de Pearson para establecer la correlación 
entre las variables objeto del estudio. 
A fin de garantizar los resultados fue analizada la confiabilidad de ambos 
instrumentos: Escala de Satisfacción Familiar de Olson Y Wilson y Escala de 
Asertividad de Rathus (RAS). 
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IV. Resultados 
4.1 Análisis descriptivo 
De acuerdo a la Tabla 4, los estudiantes universitarios presentaron 
mayoritariamente un nivel de satisfacción familiar alto (60.2%), seguido de un 
16.9% que refirió estar muy satisfecho. Cabe señalar, el 1.2% de estudiantes 
presento un bajo nivel de satisfacción familiar. En la misma tabla, el nivel de 
asertividad predominante en los estudiantes universitarios fue en un nivel 
promedio (92.8%), el 4.8 % obtuvo un nivel alto; sin embargo, el 2.4% de 
estudiantes alcanzó un nivel bajo de asertividad.  
Tabla 4 
Niveles de satisfacción familiar y asertividad en estudiantes universitarios (N=83) 
 N % 
Satisfacción familiar   
Muy satisfecho 14 16.9 
Alta satisfacción 50 60.2 
Satisfacción promedio 18 21.7 
Baja satisfacción 1 1.2 
Muy insatisfecho 0 --- 
Asertividad   
Alta 4 4.8 
Media 77 92.8 
Baja 2 2.4 
Total 83 100.0 
Nota: N, número de casos. %, porcentaje. 
 
4.2 Análisis inferencial 
El análisis de correlación fue realizado mediante la prueba paramétrica R 
de Pearson, debido a que la muestra logro distribución normal para ambas 
variables (ver anexo 3). 
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Los resultados de la asociación entre satisfacción familiar y asertividad se 
presentan en la Tabla 5. Aquí observamos que el coeficiente de correlación de 
Pearson fue de 0.119 (𝑝 > 0,05) lo cual indica que no existe relación entre estas 
dos variables, es decir, que la variación de una de ellas no está asociada a la 
variación de la otra variable.   
Tabla 5 
Correlación entre la satisfacción familiar y la asertividad en estudiantes 
universitarios (N=83) 
 Satisfacción familiar 
Asertividad R de Pearson (sig.) .119 (.283) 
 
El análisis comparativo fue realizado en base al estadístico T de Student al 
tener ambas variables de estudio una distribución normal de la muestra (ver 
anexo 3). 
 
Para verificar la existencia o no de diferencias en cuanto a los puntajes 
obtenidos en la escala de satisfacción familiar según sexo, se aplicó la prueba 
paramétrica T de Student, cuyos resultados se presentan en la Tabla 6. Aquí 
observamos que al comparar los puntajes de satisfacción familiar no existen 
diferencias según sexo (𝑝 > 0,05).  
Tabla 6 
Comparación de la satisfacción familiar según sexo, en estudiantes universitarios 
(N=83) 
Variable 
Varones (31) Mujeres (52) 
T (sig.) 
X DS X DS 
Satisfacción familiar 50.19 9.544 49.12 9.434 
.501 
(.617) 
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El análisis comparativo de la variable asertividad según sexo, fue realizado 
en base al estadístico T de Student cuyos resultados se presentan en la Tabla 7. 
Aquí observamos que, al comparar los puntajes de asertividad según sexo, 
tampoco se pudo determinar diferencias significativas (𝑝 > 0,05).  
Tabla 7 
Comparación de asertividad, según sexo, en estudiantes universitarios (N=83) 
Variable 
Varones (31) Mujeres (52) 
T (sig.) 
X DS X DS 
Asertividad 5.03 11.971 .83 17.882 
1.162 
(.249) 
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V. Discusión de resultados 
Conocer en detalle acerca de la satisfacción que obtienen los jóvenes de sus 
relaciones familiares y analizar si los estudiantes universitarios poseen 
habilidades sociales adecuadas para relacionarse con su familia, pares y entorno 
en general, siendo una de estas habilidades la asertividad, es una tarea 
importante en estos tiempos donde las transformaciones que sufren las familias 
tanto en sus roles y funciones pueden intervenir de manera positiva o negativa 
sobre sus miembros, sobre todo en jóvenes universitarios, ya que se encuentran 
en una etapa de reestructuración y nuevos aprendizajes.  
 
En ese contexto, en la presente investigación se abordó la satisfacción 
familiar de jóvenes universitarios en relación con la asertividad, por tanto 
siguiendo la dirección de los objetivos propuestos en el estudio de  investigación 
se ha encontrado resultados que se analizarán según el marco teórico 
anteriormente estructurado. 
 
En primer lugar, se puede apreciar, en relación a los resultados descriptivos 
de la variable satisfacción familiar, que en la muestra existe un mayor porcentaje  
60.2% de la población que se encuentra con alta satisfacción familiar, este 
resultado concuerda con la investigación realizada por Chong (2015) al referirse 
que en su grupo de estudio se encontró percepción favorable en relación  al 
ambiente en el que sus miembros están compenetrados y se apoyan entre sí, en 
el que pueden expresar libremente sus sentimientos y pensamientos. Lo cual 
también fue encontrado en  un estudio desarrollado por Sobrino (2008), donde un 
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26,6% de la muestra obtuvo un nivel promedio superior y el 20,6 % alcanzó un 
nivel superior de satisfacción familiar. También es importante remarcar lo dicho 
por Galvis y Jiménez (2011) quienes concluyen que los estudiantes universitarios 
muestran alta satisfacción familiar en un 48%, seguido de una moderada 
satisfacción familiar en un 18%, lo que muestra que la percepción sobre 
satisfacción familiar que presentan los estudiantes son buenas aunque no 
excelentes, lo cual podría estar relacionado a la etapa que pasan las familias en 
donde los estudiantes universitarios se encuentran en un proceso de 
desligamiento de sus familias.  
 
Cuando se analiza descriptivamente la variable asertividad los resultados 
demuestran que un 92.8 % de la muestra obtuvo nivel de asertividad media, 
hecho que indicaría que los estudiantes evaluados cuentan con habilidades para 
expresar libremente los sentimientos y pensamientos de forma honesta sin 
lastimar a los demás, dicha conducta le posibilita la consecución de sus objetivos 
(Caballo, 1983). Lo anterior es coherente con los resultados que han encontrado 
otros investigadores, al respecto tomamos en cuenta la posición de Chong (2015) 
quien identifica el predominio de un nivel adecuado de asertividad 
(autoasertividad y heteroasertividad) en los sujetos estudiados, es decir, pueden 
expresar lo que sienten y piensan, así como defenderse de actitudes agresivas 
sin ser ofensivos. Otros investigadores Aluicio y Revellino (2016) encontraron que 
el 46.5% de los estudiantes obtuvieron niveles de asertividad por sobre lo normal, 
lo que indica que las habilidades comunicacionales de los estudiantes se 
encuentran en adecuadas condiciones. 
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En el análisis de la correlación de las variables satisfacción familiar y 
asertividad, evaluada en la muestra se detectó que en general no existe una 
relación significativa entre las variables de estudio (r=0.119, 𝐩 > 𝟎, 𝟎𝟓). Contrario 
a lo encontrado por Chong (2015) quien encontró que existe una relación directa 
significativa entre la dimensión de relación del clima social  familiar y la asertividad 
(autoasertividad y heteroasertividad), estos hallazgos pueden explicarse en el 
sentido que las relaciones satisfactorias al interior de la familia, la cohesión, la 
capacidad de los miembros para sentirse compenetrados, la capacidad para 
expresarse y manejar los conflictos se asocian con la asertividad; además, la 
capacidad para mantener la organización y control en los miembros de la familia 
también se relacionan con la asertividad. En el mismo sentido Arco (2015) 
encuentra que la comunicación, en la que incluye expresión de afectos, se 
relaciona con la satisfacción, es decir que en los sistemas en donde existe una 
comunicación positiva, que permite la expresión de sentimientos, emociones y 
propician oportunidades de dialogo dentro del sistema familiar, es mayor la 
satisfacción familiar. En relación a lo anterior en la investigación de  García y 
Rodriguez (2015) los resultados son similares, debido a que los resultados indican 
que los estilos de comunicación inadecuados como la comunicación pasiva y 
agresiva influyen negativamente en la satisfacción familiar, encontraron que una 
gran proporciona de su muestra presentaban insatisfacción familiar debido al 
inadecuado uso de la asertividad en la comunicación; así mismo  encontraron que 
la insatisfacción familiar no solo se relaciona con la asertividad, sino que se 
relaciona a otros factores internos como la resiliencia, la pobre tolerancia a la 
frustración,  y a otros factores externos como la educación guiada en la 
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desigualdad de género, pobreza, y desintegración familiar por cuestiones 
laborales. En ese sentido, los resultados obtenidos en la presente investigación 
coinciden con el trabajo de Cárdenas (2017) quien encontró que la asertividad 
(autoasertividad y heteroasertividad), es decir las formas de comunicación de sus 
pensamientos y emociones, de los sujetos evaluados no guardan relación con la 
estructura, autonomía, organización y control que los miembros de la familia 
ejecutan entre sí. Estos resultados podrían entenderse en relación a que la 
satisfacción familiar entendida como la forma en que la familia se vincula y se 
estructura no solo se relaciona con la asertividad, sino que pueden existir otros 
factores que no han sido contemplados en este estudio.   
 
En relación a la comparación de cada variable de estudio según el sexo. Los 
resultados hallados evidencian un rechazo de la primera hipótesis específica, es 
decir que el nivel de satisfacción familiar resulta similar tanto en varones como en 
mujeres; lo cual también fue encontrado en un estudio desarrollado por Cárdenas 
(2016), quien reportó que los estudiantes no presentan diferencias significativas 
en la satisfacción familiar según sexo, siendo los puntajes de satisfacción familiar 
similares entre varones y mujeres. Lo que contradice lo dicho por Chapi (2012) 
quien encontró que la satisfacción familiar se diferencia entre el grupo de varones 
y mujeres de la muestra, los varones son los que muestran mayores indicadores 
de satisfacción familiar que las mujeres, los varones sienten más gratificante sus 
relaciones familiares, y los sentimientos de apoyo, bienestar y comprensión. En 
complementación a lo dicho en líneas anteriores, Sobrino (2008), manifiesta que 
la satisfacción familiar es la percepción subjetiva que tienen los miembros de la 
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familia en relación a la comunicación, cohesión y adaptabilidad de los integrantes 
de la familia entre sí y los agentes externos a la familia, es así que una adecuada 
satisfacción contribuirá a consolidar y fortalecer la estructura y funcionamiento 
familiar.  
 
En referencia a la segunda hipótesis específica, de igual manera es 
rechazada. Lo cual significa que el nivel de asertividad de la muestra estudiada no 
difiere según sexo (varones y mujeres). Ello se sustenta por lo dicho por 
Velásquez et al. (2008) quienes no hallaron diferencia significativa en la 
asertividad según sexo, de lo que puede inferirse que el sexo no está relacionado 
con la asertividad.  Al respecto, Samanez y Alva (2016) encontraron que tanto en 
varones (30.9%) como en mujeres (33.3%) solo un grupo menor de estudiantes 
obtuvieron un alto nivel de auto asertividad, es decir en la capacidad para 
expresar pensamientos y sentimientos; en relación a la heteroasertividad o 
capacidad para respetar las emociones y derechos de los demás, hay más 
varones (43%) que tienen un alto nivel a diferencia de las mujeres (34.6%).  
 
Finalmente, los resultados que se han encontrado en la presente 
investigación permiten tener una aproximación de diferentes elementos que 
intervienen en la satisfacción de las familias de la población estudiada, además 
proporciona la comprensión de como la asertividad puede intervenir o no en el 
ambiente familiar. Sin embargo, es necesario indicar que los resultados 
encontrados no cumplieron las expectativas de descubrir correlación entre 
satisfacción familiar y asertividad, ello puede ser explicado centrándonos en que 
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el concepto de asertividad es uno de los factores que se relacionan con la 
comunicación de las familias, lo cual deja un amplio espacio de estudio de esta 
variable y otras variables con las que podría estar relacionada. 
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VI. Conclusiones 
1. A partir del análisis de correlación realizado, se halló que no existe relación 
entre la satisfacción familiar y el asertividad en estudiantes de una 
universidad pública de Lima.  
2. Los resultados permiten observar, en la muestra, una tendencia a 
presentar niveles altos de satisfacción familiar en un 60.2%, seguido de un 
nivel promedio de satisfacción.  
3. Se aprecia una tendencia a presentar niveles medios de asertividad en un 
92.8% de los sujetos de la muestra, sin embargo, solo el 4.8% tiene nivel 
alto de asertividad.  
4. Por otro lado, respecto a la variable satisfacción familiar no existe 
diferencias significativas entre los sexos varón y mujer en los estudiantes 
universitarios. 
5. Tampoco se halló diferencias significativas en el nivel de asertividad en 
función al sexo.  
6. Finalmente, añadir que se obtuvo índices estadísticos aceptables de 
confiabilidad de los instrumentos utilizados para el presente estudio. La 
Escala de Satisfacción Familiar obtuvo un alfa de Cronbach de.919, 
mientras la Escala de Asertividad alcanzó un alfa de Cronbach de .713.  
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VII. Recomendaciones 
1. A nivel de intervención en los estudiantes universitarios, se hace necesario 
la elaboración, implementación y ejecución de programas de consejería 
individual o intervención grupal, que contenga estrategias que permitan 
entrenar a los estudiantes en asertividad, así como atender las 
necesidades psicológicas – sociales de los estudiantes en relación a su 
satisfacción familiar, con el propósito de favorecer el desarrollo personal lo 
cual permita un adecuado ajuste a las exigencias sociales y académicas 
que el entorno les exige.   
2. Para complementar la intervención en los estudiantes, la participación de 
los padres de familia es necesaria, en ese sentido se pueden realizar 
charlas de información y orientación a padres sobre asertividad y aspectos 
que favorezcan la satisfacción familiar.  
3. A nivel metodológico, es adecuado reproducir la presente investigación en 
otras realidades sociales y culturales peruanas, con el objetivo de ampliar 
el análisis de las variables satisfacción familiar y asertividad, tanto de 
manera independiente como también relacionada a otras variables. Es 
conveniente indicar, que las futuras investigaciones deben considerar 
ampliar la muestra a fin de ejecutar cálculos estadísticos más exactos.  
4. Finalmente, promover estudios cualitativos que permitan profundizar 
acerca de los procesos que ocurren al interior de la dinámica de las 
familias, con el fin de facilitar la comprensión de la relación entre la 
satisfacción familiar y el desarrollo de habilidades sociales como la 
asertividad.  
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ANEXO 1: ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR  
  
Marque el número que Indica cuán satisfecho está usted con: 
 
1 = Nunca 
 
2 = Casi nunca 
 
3 = A veces 
 
4 = Con frecuencia 
 
5 = Casi siempre 
 
INDIQUE QUE TAN SATISFECHO ESTA USTED CON: Nunca Casi A Con Casi 
   nunca veces frecuencia siempre 
1. Qué tan cerca se siente del resto de la familia. 1 2 3 4 5 
2. Su propia facilidad para expresarle a su familia lo 1 2 3 4 5 
 que usted quiere.      
3. La disponibilidad de su familia para intentar cosas 1 2 3 4 5 
 nuevas.      
4. La frecuencia con que los padres toman decisiones 1 2 3 4 5 
 en su familia.      
5. Qué tanto sus padres discuten entre ellos. 1 2 3 4 5 
       
6. Qué tan justas son las críticas en su familia. 1 2 3 4 5 
       
7. La cantidad de tiempo que usted pasa con su 1 2 3 4 5 
 familia.      
8. La forma como dialogan para resolver los problemas 1 2 3 4 5 
 familiares.      
9. Su libertad para estar solo cuando así lo desea. 1 2 3 4 5 
       
10 Qué tan estrictamente ustedes establecen quien se 1 2 3 4 5 
 encarga de cada uno de los quehaceres del hogar.      
11 La aceptación de sus amigos por parte de su familia. 1 2 3 4 5 
       
12 Qué tan claro es lo que su familia espera de usted. 1 2 3 4 5 
       
13 La frecuencia con que ustedes toman decisiones 1 2 3 4 5 
 como familia, en lugar de hacerlo individualmente.      
14 La cantidad de diversión que tienen en su familia. 1 2 3 4 5 
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ANEXO 2: ESCALA DE ASERTIVIDAD DE RATHUS (RAS) 
Marque con una “x” la respuesta que mejor lo describa o caracterice en las siguientes 
afirmaciones. Recuerde ser sincero consigo mismo. 
 
1 = Muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo 
 
2 = Bastante poco característico de mí, no descriptivo 
 
3 = Algo característico de mí, ligeramente no descriptivo 
 
4 = Algo característico de mí, ligeramente descriptivo 
 
5 = Bastante característico de mí,  bastante descriptivo 
 
6 = Muy característico de mí, extremadamente descriptivo 
 
 
 1  Mucha gente parece ser más agresiva y asertiva que yo.  1 2 3 4 5 6 
2  He dudado en solicitar o aceptar citas por timidez. 1 2 3 4 5 6 
          
 
3 
 Cuando la comida que me han servido en el restaurante no 
está hecha a mi gusto, me quejo al camarero(a). 
 1 2 3 4 5 6 
         
          
4 
 Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de otras 
personas cuando me hayan molestado. 
1 2 3 4 5 6 
       
         
          
 
5 
 Cuando un vendedor(a) se ha esforzado mucho 
mostrándome un producto que luego no me agrada, 
encuentro dificultad en decirle “no”. 
 1 2 3 4 5 6 
         
          
6  Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber por qué. 1 2 3 4 5 6 
          
 
7 
 Hay momentos en los cuales deseo una discusión 
interesante y vigorizante. 
 1 2 3 4 5 6 
         
          
8  
Lucho, como la mayoría de la gente, por mantener mi 
posición. 1 2 3 4 5 6 
         
 9  
En realidad, las personas se aprovechan con frecuencia de 
mí.  1 2 3 4 5 6 
10  Disfruto entablando conversación con conocidos y extraños. 1 2 3 4 5 6 
         
 11  
Con frecuencia no sé qué decir a personas atractivas del otro 
sexo.  1 2 3 4 5 6 
12  Rehúyo telefonear a instituciones o empresas. 1 2 3 4 5 6 
           
 
13 
 En caso de solicitar un trabajo o la admisión en una 
institución, preferiría escribir cartas a realizar entrevistas 
personales. 
 1 2 3 4 5 6 
         
         
          
14 
 
Me resulta embarazoso devolver un artículo comprado. 
1 2 3 4 5 6 
       
          
15 
 Si un pariente cercano me molesta, prefiero ocultar mis 
sentimientos antes que expresar mi disgusto. 
1 2 3 4 5 6 
       
         
         
16  He evitado hacer preguntas por miedo a parecer tonto(a). 1 2 3 4 5 6 
          
17 
 Durante una discusión, con frecuencia temo alterarme tanto 
como para ponerme a temblar. 
1 2 3 4 5 6 
       
         
          
18 
 Si un eminente conferencista hiciera una afirmación que 
considero incorrecta, yo expondría públicamente mi propio 
punto de vista. 
1 2 3 4 5 6 
       
         
         
19  Evito discutir sobre precios con vendedores. 1 2 3 4 5 6 
          
20 
 Cuando he hecho algo importante o meritorio, trato de que 
los demás se enteren de ello. 
1 2 3 4 5 6 
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21  
Soy abierto(a) y sincero(a) en lo que respecta  a mis 
sentimientos. 1 2 3 4 5 6 
          
22 
 Si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido hechos 
falsos, lo busco cuanto antes para ponerle aclarar la 
situación. 
1 2 3 4 5 6 
       
         
         
23  A menudo me es difícil decir "no". 1 2 3 4 5 6 
         
24  Suelo reprimir mis emociones antes que hacer una escena. 1 2 3 4 5 6 
          
25 
 En el restaurante o en cualquier sitio semejante, protesto por 
un mal servicio. 
1 2 3 4 5 6 
       
         
         
26  Cuando me alaban con frecuencia, no sé qué responder. 1 2 3 4 5 6 
          
 27  
Si dos personas en el teatro o en una conferencia están 
hablando demasiado alto, les digo que se callen o que se 
vayan a hablar a otra parte. 1 2 3 4 5 6 
         
28  
Si alguien se me cuela en una fila le llamo abiertamente la 
atención. 1 2 3 4 5 6 
         
29  Expreso mis opiniones con facilidad. 1 2 3 4 5 6 
         
30  Hay ocasiones en que soy incapaz de decir algo. 1 2 3 4 5 6 
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Anexo 3: Normalidad de la muestra 
 
Tabla 8 
Prueba de normalidad de las variables  
Nota: **p<.01, nivel muy significativo. 
 
 
 
 
 
Variables Media 
Desviación 
Estándar 
Asimetría Kurtosis 
Kolmogorov-
Smirnov Z 
(sig.) 
Satisfacción 
familiar 
     
  Varón  50.19 9.544 .083 -.458 .110 (.200)** 
  Mujer 49.12 9.434 -.137 .269 .074 (.200)** 
Asertividad      
  Varón  5.03 11.971 -.240 -.241 .081 (.200)** 
  Mujer .83 17.882 .270 .141 .083 (.200)** 
